家住象牙塔心系十字街头——读姚洋的两本书 by 李文溥























































































中 国 家 的 特 殊 利 益 集 团 对 政 府 政 策 的
操纵与干扰在中国相对不明显，是不争
的事实；在相当长时间里，政府的政策








当 然 ，“中 性 政 府 ”不 会 完 全 无 私 ，
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如 何 实 现 它 呢 ？ 不 少 政 治 学 家 寄 希 望
于正在兴起的中产阶级，姚洋则认为，
“中产阶级在本质上是保守的，这个阶
层 在 中 国 现 存 体 制 下 获 得 了 财 富 和 地
位，所以它没有理由成为现存体制的反
对者。他们可能有所不满并要求改变，
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往是统治者的盟友，而在民主政体里，
他们又变成民主的维护者……中产阶级
不 会 成 为 推 进 中 国 全 面 民 主 化 的 关 键
力量。”比较而言，姚洋似乎更寄希望于
新兴的公民社会。此外，执政党的态度
也 在 相 当 程 度 上 决 定 了 渐 进 转 轨 的 可
能。姚洋认为，“如果中国正在民主化，





合 法 性 的 追 求 已 经 不 可 避 免 地 将 中 国
引上了民主化的道路。”这样，就导致了

































































丽 主 编 ，华 东
师范大学出版








压 力 职 务 ，要 能 够 进 行 自 我 调
控。该书围绕校长胜任特征的八
个 方 面 进 行 课 程 开 发 ，以 期 通 过
提 升 校 长 的 领 导 力 ，提 高 校 长 的
办学素养。
能力供应物。在这里，能力供应物指的是
那些对提高或保护个人能力至关重要的
东西，如教育、职业培训、医疗、养老保障、
失业保障、贫困救济等。”能力指向的平等
必然要求对结果进行一定程度上的重新
分配，从而降低了一部分人的激励，“但这
种损失是较小的，无损于社会整体效率的
提高”。与此同时，“（1）能力指向的平等
消除加在弱势人群身上的政治、社会、经
济和自然的约束，即实现机会面前人人平
等，从而提高这些人群实现自我和创造财
富的能力；（2）能力指向的平等要求教育
的平等，从而提高处于弱势地位的人群
的教育水平，而教育具有显著的生产性；
（3）能力指向的平等尽现今社会之最大
可能，消除个人对风险的恐惧，特别是对
饥饿、疾病、衰老和失业的恐惧，从而促
使个人把精力和财富用于更具生产性的
活动上去”。
能力指向的平等，是一种基于每个人
的全面自由发展价值观基础上的“一个向
往平等社会的改良主义者的现实选择”。
毫无疑问，对于姚洋的选择，你可以不认
同，也可以质疑其选择的现实性，比方说
哈耶克，就是其中的一位。但是，如果你
还关心中国进入中等偏上收入国家行列
之后的发展趋势，关心中国社会经济的现
代化转型，姚洋的这些从象牙塔里对十字
街头问题的思考，是值得你关注的，因为，
它无法回避。
作者单位：厦门大学，教授
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